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Puymirol – Rue des Amours
Opération préventive de diagnostic (2015)
Hélène Silhouette
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic a été prescrit préalablement à la construction d’une maison individuelle
en simple rez-de-chaussée, au sein de la Bastide de Puymirol, en bordure du rempart.
Les  larges  parcelles  rectangulaires,  bordant  le  rempart,  étaient  principalement
réservées jusqu’au XIXe s. aux jardins et cultures.
2 En 2013, un diagnostic archéologique a été effectué par l’Inrap rue Royal, à 60 m au
nord du site.
3 D’une occupation ancienne du plateau escarpé sur lequel s’est installée la bastide de
Puymirol, il n’a été récolté qu’un tesson dans les premiers niveaux qui reposait sur une
argile  naturelle.  Cette argile  est  absente de la  stratigraphie du diagnostic  de la  rue
Amour.  Le calcaire  que nous n’avions pas atteint  en 2013 apparaît  sous les  niveaux
d’occupations et de remblais.
4 Trois niveaux se distinguent dans la stratigraphie étudiée. Aucune structure n’a été
mise au jour.
5 Le niveau le plus ancien est une occupation de l’âge du Fer dans laquelle des amphores
Dressel 1 ont été récoltées ainsi que de la céramique de La Tène moyenne ou finale. Ce
niveau se trouve directement en contact avec le calcaire. Les bordures du plateau sur
lequel la bastide s’est installé a dû subir une érosion qui a fait disparaître les niveaux
argileux qui recouvraient la roche naturelle, alors qu’au centre du plateau nous avions
constaté que ces niveaux étaient conservés.
6 Sur ce niveau, un limon argileux brun a fourni de la céramique antique, ainsi que des
amphores  italiques,  mêlés  à  de  nombreux  fragments  de  calcaire.  Ce  niveau  ne
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ressemble pas à un niveau d’occupation antique, mais plutôt à une première phase de
nivellement ou de remblais, peut-être en vue de la construction du rempart.
7 Par  la  suite  se  succèdent  des  remblais  dans  lesquels  sont  récoltés  de  la  céramique
antique, médiévale et moderne.
8 Ainsi, bien qu’aucune structure n’ait été découverte lors de ce diagnostic, nous avons
ici un indice de l’occupation des lieux au cours de la protohistoire.
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